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ABSTRAKSJ 
Gay merupakan seorang pria yang mempunyai orientasi seksual terhadap 
sesama jenis. Sebagai bagian dari identitas seksllal scseorang. homosekslIal 
mendapatkan perlakuan yang negatif dalam masyarakat berllpa diskriminasi. 
celaan, dan ancaman fisik tcrhadap orientasi seksualnya 
Adanya perlakllan negatif dalam masyarakat ini mcnycbabkan gay 
mendapatkan kesulitan lIntuk mengaktualisasikan diri secara penllh sesllai dengan 
se/f~conceptnya sebagai seorang gay. Kesuiitan ini menyebabkan gay tidak dapat 
menjadijitl/y jimctiomng person. 
Penelitian mengenai se/f~concept pada gay di Surabaya ini l11engunakan 
metode atau pendekatan kllalitatif gllna l11endapatkan gal11haran se/j~concept 
subyek secara mendalal11. Dalam penelitian ini data didapatkan dengan 
l11engunakan instrumen observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di 2 
tempat yang biasanya dijadikan tempat kumpul gay. sedangkan wawancara 
dilakukan pada 3 orang sllbyek penelitian yang didapatkan dengan l11engunakan 
teknik snowball sampling.. 
Hasil dari penelitian ini menllnjukan bahwa pel11bentukan selj~concept 
pada gay sangat dipengarulli oleh keberhasilan seseorang dalam menemukan 
identitas seksual yang sesuai dan interaksi dengan orang lain. Adanya penerimaan 
terhadap orientasi seksual gay dapat memberikan dukungan sosial dan emosi 
terhadap orientasi seksuall1ya dan dapat membantu dalam pembentukan selj~ 
concept yang akurat sebagai gay pada inidividu. 
xn 
